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8. Під компетентнісним підходом ми розуміємо єдину систему визначення цілей, добору зміс-
ту, організаційного і технологічного забезпечення процесу підготовки майбутнього спеціаліста
на основі виокремлення загальних та спеціальних компетенцій. Переваги та реалізація компетен-
тнісного підходу при вивченні історико-економічних дисциплін дозволяють сформувати у май-
бутнього спеціаліста не лише певні історико-економічні знання, але й уміння виконувати пізна-
вальні завдання, знаходити нестандартні рішення, самостійно аналізувати та компетентно
вирішувати загально-професійні проблеми.
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТА
У СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Метою сучасної системи вищої освіти є всебічний розвиток людини як особистості. Але на
сьогодні у практиці здійснення професійної діяльності спостерігається усереднене ставлення до
особистості студента.
Одним з напрямів підвищення якості навчання можуть бути нові освітні методики навчання.
Ці методики мають ґрунтуватися на двох аспектах.
Перший аспект – удосконалення університетського викладання. Існує точка зору серед робо-
тодавців і студентів, що значна кількість важливих аспектів щодо розвитку національної еконо-
міки викладачами не розглядаються, тому деякі студенти не задоволені вищою освітою. У випра-
вленні цього положення можна запропонувати всім викладачам проходити тестування для
підтвердження кваліфікації та знання нових педагогічних методик. Нинішні методики навчання і
контроль за цими процесами є недостатньо ефективними і вимагають перегляду.
Другий аспект. У нинішніх реаліях необхідно робити нахил на самостійну роботу студента,
яка сприяє формуванню важливих якостей: самостійності, відповідальності та уміння відстоюва-
ти свою точку зору. З боку викладача необхідні, в першу чергу, увага та підтримка.
Традиційно, сьогодні, при організації роботи студентів, поширеним є чітке окреслення кола
завдань зі сторони викладача. Крім того, студентам рекомендовано певний алгоритм і методика
виконання цих завдань. Безумовно, це не стимулює розвитку ініціативності та самостійності сту-
дентів. Відсутність врахування особливих здібностей студентів, власних інтересів, не дозволяє їм
проявити свої творчі та інтелектуальні можливості в процесі навчання.
Доцільно використовувати індивідуальний підхід до студентів. Але це не завжди можливо
при високому навчальному навантаженні викладача.
З іншого боку, роль викладача полягає не стільки у передачі певного обсягу наукової інфор-
мації, скільки у формуванні особистості студента, розвитку потенційних навичок майбутнього
фахівця. Це дасть змогу сформувати і підвищити компетентність майбутніх фахівців.
Сучасні реформи, спрямовані на підвищення якості освіти, мають бути направленні на відхід
від застарілої дидактики, зокрема на:
1. Зменшення ролі методів щодо примусового надання знань учням на користь методів, які
активізують процес навчання і виховання.
2. Обмеження колективних форм на користь форм диференційованого індивідуального на-
вчання.
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3. Використання новітніх дидактичних засобів, що надають можливість безпосереднього пі-
знання і подолання «вербалізму» в навчанні.
Основою реформ є відхід від перевантажених програм навчання, де окремі предмети відповіда-
ють академічним дисциплінам, на користь таких занять, завдяки яким можна визначити індивідуаль-
ність людини, посилити акцент на розвитку його особистості, здібностей і можливостей.
Значну роль у цьому процесі мають відігравати студентські організації На даний час існує по-
над 30 міжнародних студентських організацій. Найбільшими з них є: AIESEC, ELSA, AEGEE та
інші. Важливість цих організацій полягає в тому, що завдяки ним, студенти мають змогу вдоско-
налювати та розвивати свої особисті якості, отримувати підтримку від кураторів та обмінюватися
професійним досвідом з іншими членами організацій.
Саме завдяки таким студентським організаціям, учні отримують важливі практичні навички,
щодо побудови комунікаційних відносин, особистісного розвитку та формують особисті страте-
гічні цілі.
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КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ
Розглядаючи проблеми підготовки фахівця у вищих навчальних закладах України, можна
зробити висновок, що одним з важливих завдань сучасної професійної школи є підготовка ком-
петентного, гнучкого, досвідченого фахівця, що здатний досягати визначеної мети.
У сучасних умовах господарювання, коли постійно удосконалюються технології виробництва
і надання послуг, виробництво орієнтується на потреби ринку, змінюються законодавчі вимоги,
підприємства вимагають фахівця нової формації, здатного адекватно реагувати на умови ринку,
виявляти ініціативу, творчість і активність. У зв’язку з цим результатом професійної освіти по-
винна стати не лише кваліфікація, а і професійна компетентність, оскільки саме компетентність
забезпечує наявність професійно важливих якостей, більш високий рівень підготовленості спеці-
аліста. Провідним методологічним інструментом підвищення якості підготовки фахівців з обліку
в сучасних умовах, на нашу думку, є компетентнісний підхід.
Компетентнісний підхід у вищій освіті передбачає перехід від запам’ятовування до школи мис-
лення, розвитку особистих здібностей фахівця. Студент у такому процесі орієнтований не лише на
окрему науку чи предмет, а і на власний розвиток, на свідоме конструювання свого майбутнього.
Компетентнісний підхід у жодному разі не слід протиставляти традиційному знаннєвому,
адже без бази теоретичних знань жоден фахівець, і в першу чергу бухгалтер, не зможе професій-
но вільно орієнтуватися в нормативному, технологічному і практичному середовищі.
Однією з провідних наук, які формують фахівця з обліку, є «Фінансовий облік». При підгото-
вці студентів з обліку слід виділити такі професійні компетенції, які: встановлюють набір систе-
мних характеристик для проектування компетентного фахівця:
 здатність збирати, аналізувати та синтезувати облікову інформацію щодо активів, капіталу,
зобов’язань, витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства;
 засвоєння основних базових знань професії бухгалтера з майбутнім використанням для
правильності і своєчасності оформлення первинних документів за господарськими операціями,
пов’язаними з діяльністю підприємства, а також їх відображення в системі рахунків бухгалтерсь-
кого обліку;
 здатність до практичного застосування положень законодавчих і нормативно-правових до-
кументів України, які регулюють ведення обліку на підприємстві;
 уміння самокритично оцінювати особисті переваги і недоліки в бухгалтерській професійній
діяльності, адекватно сприймати критичні зауваження керівництва підприємства;
 володіння методами і програмними засобами обробки облікової інформації, здатність взає-
модіяти зі службами інформаційних технологій та ефективно використовувати корпоративні ін-
формаційні системи;
 здатність ділового спілкування з експертами інших галузей (податковими органами, покуп-
цями, постачальниками, іншими юридичними і фізичними особами, які мають стосунки з підпри-
ємством): здійснювати публічні виступи, переговори, ділове спілкування, електронні комунікації.
Отже, компетентність – це така форма існування та взаємодії знань, умінь, освіченості в ціло-
му, яка зумовлює особистісну самореалізацію, знаходження свого місця в умовах конкуренції.
Внаслідок цього освіта, що формує компетентного фахівця, має бути по-справжньому особистіс-
но орієнтованою, тобто забезпечувати максимальну задіяність особистісного потенціалу.
